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Der Aufsatz versucht,die Bedeutungen des Schlussel、、ァOrtes: “ふ/1eteor" in der ・｀Spanischen
Trilogie〈I〉'' von Rainer "Iaria Rilke 7u verfolgen, und damit das Gedicht zu interpretieren_
Das andere bedeutende Wort: “ein Ding''zeigt in diesemヽVerk ein unbestilnmtes,kunftig zu
machendes Objekt,das inan fur identisch■lit dem Begri任: “Kunstding''nicht halten k6nnte
Das``ein Ding'',sas Rilke rnit deln“ふIeteor"vergleicht,jedes irdisch Seiende intergrierend,
wurde viellnehr einen inneren Raum als ein Kunst郡/erk andeuten













































2.概観 的 考 察
解釈に先立ち, この二部作の全体的構成を確認する必要があろう。それによって,三篇各々の特
徴,共通点等々を割り出しうるかも知れないからである。[但し,都合上,拙論『リルケのスペイン
ニ部曲を巡る考察 (その 1)』で論じうる範囲は,三篇のうちの (1〉に限られるので,本来必要なテ
キストの掲示も く2〉(3〉については, ここでは省くこととする。]
くI〉
Aus dieserヽ「ヽolke,siehei die den Stern
so Ⅵrild verdeckt,der eben、var―(und mir),
aus diesem Bergland druben,das ietZt Nacht,
Nacht、vinde hat fur eine Zeit ― (und m r)
aus diesem FluS im Talgrund,der den Schein
zerrissner Himmels―Lichtung fangt―(u d mir);
aus rnir und anedeHl ein einzig Ding
zu machen,Herr:aus mir und dem Gefuhl,
mit dem die Herde,eingekehrt im Pferch,
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das groSe dunkle Nichtmehrsein der Welt
ausatmend hinnimmt ,mir und jedem Licht
irn Finstersein der vielen Hauser,Herr:
ein Ding zu macheni aus den Fremden,denn
nicht Einen kenn ich,Herr,ind inir und lnir
をゲ%Ding zu machen; aus den Schlafenden,
den fremden alten ⅣIannern inュHospiz,
die、、マichtig in den Betten husten,aus
schlaftrunknen Kindern an so fremder Brust,
aus vielen Ungenaun und i■llner■lir,
aus nichts als Hir und dena,Mras ich nicht kenn,
das Ding zu machen,Herr Herr Herr,das Ding,
das welthaft―irdisch Ⅵrie ein]ヽ生eteor
in seiner Schwere nur die SuHllne Flugs




















Aus dieserヽ「ヽolke,siehe; die den Stern
so、v』d verdeckt,der eben、var―(und ttlir),
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aus diesem Bergland drubun,das jetzt Nacht,
Nachtttrinde hat fur eine zeit ― (und mir)
aus diesem FluS im Talgrund,der den Schein
zerrissener ttimmels Lichtung fangt―(und mir),


















に, この 》ein einzig Ding zu machen《を 》to ke One single thing《のと置き換えることで済ま
すのも,言語間の隔たりが大き過ぎるが故に,不足分が大きい。しかし,我国の 〈リルケ詩集〉に
おいて圧倒的な優位を示す「作らせ給え」という一即ち,〈作る〉という仕事は詩人である 》mir《が




: aus mir und dern Geful,
mit dem die Herde,eingekehrt im Pferch,










れている 》ein einzig Ding《にどこまで適用しうるのか,)F常に疑わしいのである。
ところで, ここに登場する「羊たち:Herd」は,上述のとうり,三篇各々に現われる地上的形姿
としては唯―のものである。囲いの中に連れ戻されて夜を過ごす羊たちの自然な息づかいに,詩人










しかし,作品自体を細かく見れば明らかなように,》mir《と 》dem Gefuhl《の間には,7行日の 》
mir《と 》alledem《におけると同様,心理的な距離が置かれているのであり,それ故にこそ統合ヘ
の要求が生じているのだ,と言えよう。この関係は次の 》mir《と 》jedem Lidht《に関しても同じ
ように見ることができる。
,■lir und jedem Licht
irn Finstersein der vielen Hauser,Herr:











, aus den Fremden,denn









und rilr und rllr









den fremden alten ⅣIannern inュHospiz,
die wichtig in den Betten husten, aus
schlaftrunknen Kindern an sO fremder Brust,













aus vielen Ungenaun und i■llner H五r,






それに続く》und immer mir《は,再度強められた自我の主張であり,次行の 》aus niChtS als mir
《へと最高潮を迎えるかのようだ。しかし,その一方で,主張する 》mir《は己れの有限性を自覚し
てもいるのだから,次の 》und dem,was ich nicht kenn《で,絶望もまた最高潮に達するのだ。
と言うのも,》iCh《カミ有限なる存在,不確かなる存在であるからには,》dem,Was ich nicht kenn《
によってく言い表わしえないもの〉を言うことにはなっても,それは言語の遊戯に過ぎないからだ。
空しさと絶望的な主張との高鳴る不協和音は, しかし,次の確信的な定冠詞付きの 》das Ding《に
よって,一瞬にして断ち切られる。
das Ding zu machen,Herr Herr Herr,das Ding,
das Ⅵrelthaft―irdisch、、‐ie einふ/1eteor
in seiner Schttrere nur die Su■1lne Flugs
zusa■llnennirnmt i nichts ttriegend als dieッnヽkunft
》das Ding《とそれに続く》das Ding,das…《という念入りなF美昂係文によって,「作られるべき












》in Seiner schwere nur die Summe Flugs/Zusammennimmt《は,隕星自体に重みが無ければ,
落下という飛辺も, したがって燈めく燃焼もありえない, という意味に取ることができよう。そし

























の作品は「そこに死が立っている:Da steht der Tod」(AW3,103)で始まる。登場するのは毒の
入った茶碗を手にした男,即ち今まさに「死」に向かおうとしている男だ。しかし,「さもなくば,
いつまでも留り続 l′するのか :Bleiben sie sonst P」りの問は,既に人間一般に向l′ナられていると見る
べきだろう。そして,結びの部分に「星の落下」が唄われるのだ。
O Sternenfan,
von einer Brucke einmal eingesehen―:
Dich nicht vergessen Stehn l(ヽVA3,104)
しかし, 自らの燃焼に煙きながら落下する星は,単なる〈死の象徴〉なのではない。と言うのも,
『死:Der Tod』のほば1年前に書かれた断篇として,次のような詩句が遺されているのだ。
Einmahge StraBe Ⅵ〆ie ein Sternenfall,
irn gleichen Augenbhck durch Bhck undい(11
sturzender Stern,  O Liebesaugenblick.(ヽちヽに3,431)





























リルケが,「英雄 :Held」ゃ「早死の者たちi die jugendlich Toten」を讃嘆するのは,彼らの彼






denk t es erhahit sich der Held,selbst der Untergang、、‐ar ihm
nur einヽπor、‐and,zu sein: seine letzte Geburt 19)
滅亡自体が英雄にとっては英雄たる由縁であり, したがって,「誕生」を意味する。即ち,「英雄」

























注   解
》Gedichte an die Nacht《には,他に19篇が
収められたが,うち1篇を除いて,未発表の作
品 (1913～1914)ばかりだった。
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